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社会资本视角下的
闽台民间信仰交流与机制创新
□ 唐 桦
摘 要:作为两岸民间交流的重要形式和载体，闽台民间信仰为两岸之间消除隔阂、弥合分
歧开启了大门。本文梳理了闽台民间信仰交流的特点，并从社会资本结构要素 (信任、规范和网
络)的理论视角分析了闽台民间信仰交流在两岸关系和平发展中的功能意义，探讨如何进一步培
育社会资本，推进闽台民间信仰交流的机制创新。
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习近平总书记 2013 年 3 月 8 日在十一届
全国人大四次会议福建代表团驻地看望福建代
表团时指出，要 “继续深入贯彻中央对台工
作方针，做好对台这篇大文章……要充分发挥
对台独特优势，创新民间交流的形式和方
法。”①同根同源的民间信仰不仅仅是两岸共同
的非物质文化遗产，也是两岸民众最重要的信
仰依归和民俗活动，具有强大的感召力、凝聚
力和向心力，体现了根深蒂固、血浓于水的同
胞之情，是保持民族文化认同感的重要精神纽
带。作为两岸民间交流的重要形式和载体，相
同的民间信仰，使得两岸同胞在两岸政治分歧
相当大的年代都能持续交流，并借助共同的信
仰开启了两岸沟通之门。在新形势下，研究如
何创新民间信仰交流与合作机制，对处于对台
工作前沿的福建有着重要的现实意义。
一、闽台民间信仰交流的特点分析
民间信仰不同于宗教，但又具有宗教的一
般性特征。美籍华人学者杨庆壁的观点极具代
表性，他认为:“中国宗教分为两种，一种是
制度性的宗教，即有自己的神学体系、仪式、
组织且独立于其它世俗社会组织之外的宗教;
一种是扩散型的宗教，也就是民间信仰，主要
特征为缺乏独立性”。②闽台地缘相近，使得历
史上福建特别是闽南地区民众成为台湾最早的
移民，在迁居的过程中他们不仅把福建的生产
技术、生活习惯等带到台湾，也把妈祖、保生
大帝、关帝、陈靖姑、定光佛等祖籍地民间信
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仰带到台湾。自 20 世纪 80 代两岸恢复交往以
来，闽台民间信仰交流日趋活跃，交流形式日
渐多样，交流渠道不断拓展，成为两岸交流交
往的重要组成部分。以信众寻根访祖、宗教团
体互访、宗教文化学术交流、宗教慈善与公益
捐助交流等活动为代表的闽台民间信仰交流，
体现着中华传统文化中源与流的密切关系，体
现着闽台文化区的历史同一性和不可分割性，
其发展进程呈现出以下几个特点:
(一)面向上:从单向交流到双向交流
20 世纪 80 年代受两岸关系大环境的影
响，闽台民间信仰交流以个人、分散、探亲、
旅游及小团组的进香朝拜等形式为主要特点。
随着两岸关系走向缓和，特别是大陆方面陆续
出台一系列鼓励民间对台交流的政策，闽台民
间信仰交流开始逐步走向双向交流合作。2013
年海峡论坛期间，举办了海峡两岸关帝文化旅
游节、妈祖文化周、陈靖姑文化节、郑成功文
化节、闽台佛教文化交流周、妈祖文化活动周
等一系列活动。活动期间，恰逢台南郑成功祖
庙建庙 350 周年，主办单位邀请厦门延平郡王
祠前往会香，167 位厦门信徒包机到台南，郑
成功神像也搭机跨海赴台。③自此之后，闽台
两地的民间信仰交流，已经不仅仅局限于个体
或者团体之间零散的进香、朝拜等活动，具有
文化底蕴的大型宗教仪式活动也频繁开展。
(二)内容上:从单一朝拜走向产业化发
展
随着闽台民间信仰交流规模的不断扩大、
交流领域的不断延伸，闽台民间信仰的交流逐
渐从单一的进香朝拜向外延伸，走向产业化和
品牌化，形成了一个完善的交流体系，目前闽
台民间信仰交流体系的基本构成包括:以一个
核心，三大交流工程为基础，举办一系列对台
交流品牌项目和一系列文化交流活动。具体而
言，一个核心指闽台同根同源的文化;三大交
流工程指“闽台民俗文化交流工程”“闽台旅
游文化交流工程”“闽台文化创意产业交流工
程”;一系列对台交流品牌项目包括妈祖文化
旅游节、关帝文化节、保生慈济文化节、陈靖
姑文化节、开漳圣王文化节、三平祖师文化
节、齐天大圣文化论坛等;一系列文化交流活
动包括每年一度的海交会、花博会、旅博会、
林博会、茶博会等综合招商会展活动和海峡两
岸歌仔戏艺术节、国际南音大会唱、海峡两岸
图书交易会等。而且闽台民间信仰交流的内容
还延伸至学术研讨、经贸交流、旅游推介、合
拍电视剧等，提升了两岸民间交流的广度和深
度，推动其朝着健康有序的方向发展。2010
年两岸合作拍摄的以保生大帝故事为题材创作
的大型古装神话喜剧 《神医大道公》，是两岸
正式开放影视合作政策之后，第一部大陆与台
湾合作拍摄的电视剧，同时也是台湾主流电视
台第一次以预购版权的方式参与两岸电视剧的
制作，开创了两岸影视合作的新模式。
(三)形式上:从不定期交流走向常态化
交流机制
闽台民间信仰交流之初，多是以 “进香”
名义进行个别、零星的交流，随着两岸民间交
流的深入，闽台民间信仰信众间的交流也走向
常态化。尤其是自 2009 年以“扩大民间交流、
加强两岸合作、促进共同发展”为主题，以
“民间性、草根性、广泛性”为定位的海峡论
坛举办以来，妈祖文化活动周、两岸关帝文化
旅游节、两岸大圣文化论坛、陈靖姑文化节、
郑成功文化节、海峡客家风情节———定光佛文
化节等论坛活动安排，使得闽台民间信仰交流
活动成为常态。厦门市海沧区从 2006 年开始
连续四年举办保生慈济文化节，后来被国台办
列为对台交流重点项目，2009 年升格为海峡
两岸保生慈济文化节，成为厦门乃至福建对台
文化交流的重要品牌。福建各地先后成立了闽
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南文化研究会、妈祖研究会、吴真人研究会、
陈元光研究会、开漳圣王文化学术研究会等专
门研究闽台民间信仰文化的群众性社会学术团
体，开展一系列有关闽台民间信仰的学术研究
和交流活动，举办各种专门性学术研讨会，为
海峡两岸民间广泛交往和专家学者深入交流搭
建更多制度化交流平台。
(四)影响上:从区域化影响到两岸间影
响
民间信仰最重要的教化功能，即提倡和谐
与慈悲，提倡宽容和合作，不要对抗，这是两
岸信众之间的共同认知，其影响从同一文化区
的闽台两地逐步扩大到两岸，对于进一步巩固
两岸关系和平发展具有一定的现实意义。闽台
之间络绎不绝的民间信仰交流，既巩固了两地
民众的情感纽带，又大大带动和促进了两岸文
化、旅游、经贸、慈善等领域的交流合作。通
过闽台民间信仰交流，既彰显了中华文化对台
湾的传承关系，又增强了台湾知识界和广大民
众对祖国优秀历史文化的认同，使他们改变了
原来对大陆的片面认识，增进了对大陆的了
解，增强了对中华民族的热爱和对祖国的认同
感，有利于粉碎“台独”分子的 “文化台独”
“去中国化”等图谋。此外，通过闽台民间信
仰交流，也带动了两岸旅游的升温和经贸的发
展，取得了良好的社会效益和经济效益。
二、闽台民间信仰交流中的社会资本及其
功能分析
两岸关系中的社会资本可以被定义为一种
嵌入于两岸交往中的社会关系和社会结构之中
的行动资源，民间信仰是社会资本的重要组成
部分，在两岸交往中始终扮演着开拓者的角
色，在凝聚两岸人心、推动国家统一进程中发
挥着重要的作用。闽台民间信仰由于其天然的
“地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连
和法缘相循”的 “五缘优势”④更能促进社会
资本的培育。按照帕特南的定义，⑤本文从社
会资本的核心要素即信任、规范和网络，三个
方面对信仰作为民间社会资本在两岸民间交流
中发挥的功能展开论证。
(一)信任:闽台民间信仰交流累积的社
会基础
社会资本的基础是信任，闽台民间信仰因
为其中存在着文化信仰传承和共同的文化认
同，因此天然具有信任的基础。闽台民间信仰
以其内在的凝聚力和外在的感染力，为两地民
众相互交流提供了平台，大大促进了社会资本
的培育。历史上福建民间信仰神灵随着移民传
入台湾，并在台湾广泛流传，形成数量众多的
民间信仰宫庙。宫庙是台胞故土文化的一个重
要表征，回乡寻根、进香、谒祖也成为很多台
湾同胞的“使命”。闽台民间信仰往来已超越
了其本身的涵义，反映了台湾同胞对闽台同一
文化区的认同，反映了台湾民众对祖先所来自
的乡土及文化的回归与瞻仰，体现了海峡两岸
同胞渴望祖国统一、骨肉团聚的文化心态。藉
于此，很多台湾政治人物，不分蓝绿也积极参
与闽台民间信仰交流。吕秀莲、谢长廷等民进
党人士曾以“回乡认亲祭祖”形式到访大陆。
2011 年，湄洲妈祖祖庙翡翠妈祖分灵台湾，
安奉于台中市大甲镇澜宫，马英九、胡志强等
人士也出席安座仪式。此外，海峡论坛期间，
台湾方面前来参加民间信仰交流的很多是乡里
长等基层“桩脚”。台湾政界人士积极参与交
流，有助于两岸间更好地加深理解和发展互
信。随着两岸信众交往次数的增多，两岸民众
超越地域和血亲范围建立起信任，宗祠与寺庙
相结合，祖先崇拜和神灵祭祀相结合，使得信
任得以加强并形成心理认同，社会资本因此得
到累积和扩展。
(二)规范:闽台民间信仰交流带来的社
会秩序
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规范是指对闽台民间信仰交流参与者在活
动中长期重复博弈产生的约束，对正式制度和
非制度化“规范”(传统习俗等)的守护和遵
行，为两岸关系和平发展提供有效的秩序保
障。民间信仰的规范作用在于其可以通过教
义、教规来规范人们的行为，界定群体的地位
和边界，增强信众之间的凝聚力。比如奉行
“人行善事，死后为神”的妈祖文化，要求信
众要明鉴善恶标准，以善的标准行事;关公文
化则蕴含了 “忠、义、仁、勇、礼、智、信”
的精神，这些都在闽台民间信仰交流中起到约
束成员行为、引导成员行为方向和协调成员利
益关系的作用。闽台民间信仰内含的 “济世
利他” “普渡众生” “众善奉行、诸恶莫做”
等思想，对信徒形成规范，要求他们克己利
他、行善乐施、热心社会公益事业，培养具有
团结、合作、参与和奉献精神的行为体，形成
建立在社会认同、自觉遵行以及普遍互惠基础
上的社会规范。这种独特的闽台民间信仰交流
中形成的惯例和规范，很容易成为两岸关系和
平发展有效的社会秩序资源。
(三)网络:闽台民间信仰交流形成的社
会关系
社会资本需要传递和扩散信任，就需要社
会关系的联结，这种联结形成了关系网络，又
增加了对行为本身的约束能力。民间信仰具有
天然的团结和凝聚力，以闽台民间信仰交流为
代表的两岸交流，形成了一种象征性活动的网
络，通过举行一些民间信仰的活动仪式，两岸
信众彼此结成各种自愿的团体，即满足不同需
求的团体或网络，通过这些团体或网络加强社
会团结，扩大社会联系，形成了一个庞大的两
岸民间社会网络。美国学者林南曾指出:“个
体互动越多，他们之间越可能共享情感，越可
能参加集体活动”。⑥这种社会网络聚合两岸民
间的物质、精神资源，能在公权力暂时无力或
不愿介入的社会领域里发挥不容忽视的作用。
比如每当发生地震、洪水、暴雨等大型自然灾
害时，很多的赈灾救灾都是依靠两岸民间信仰
团体的介入，尤其福建和台湾两地发生的很多
自然灾害比较类似，救助经验彼此适合。在这
种共同赈灾救灾中，就能衍生出大量的社会资
本和资源，同时产生出约束行为和协调利益的
规范，构成了相对持久的关系网络，有利于两
岸民众共同道德和社会认同的形成，有利于两
岸社会整合与控制。闽台双方围绕着民间信仰
进行的 “媒介化”传播，有利于在民间层面
建构起一种牢固的“文化共同体”。
总之，民间信仰构成两岸合作的桥梁和纽
带，可以超越地域、阶级和时代界限。依赖
“民间信仰、情感和认同感及归属感的高度一
致性”，⑦两岸民间交流因此正在形成一个高
密度的社会资本的环境，形成一个具有共同文
化心理的关系网络。闽台民间信仰文化蕴含着
中华传统历史文化，是两岸共同记忆的一部
分，其中拥有大量丰富的社会资本，核心要素
是社会信任、社会规范和社会网络，有待我们
通过制度化途径去挖掘和培育。
三、培育社会资本，创新闽台民间信仰交
流机制
民间信仰是世代相传的民间风俗习惯的符
号操作系统，其背后的象征意义 “不是轻易
可以改变的，很可能跨越了数千年，历经各种
文化的洗礼，其古老原始的文化心理也如图腾
般地投射到社会民众的生命知觉与生命情感
中，成为一种永恒的存在感受”。⑧在新形势
下，研究如何通过大量培育社会资本，创新民
间信仰交流与合作机制，对凝聚两岸同胞共圆
“中国梦”，推动两岸关系和平发展具有重要
的现实意义。
(一)解放思想，政策解套，拓展民间信
仰交流的空间
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推进闽台民间信仰交流机制创新的关键是
进一步解放思想，在现行的政策和法律框架
内，坚持 “以我为主、服务两岸”的理念，
敢于开放思路。推动先行先试，凡是有助于增
进两岸宗教界情谊的事，有助于融洽两岸同胞
感情的事，有助于推动两岸和平统一的事，都
要大胆探索和勇于推进。以信仰为纽带、以民
间为主体、以互动为基础，充分支持在福建尤
其是厦门率先搭建闽台民间信仰交流平台。同
时应在程序上大幅度改革，针对福建民间信仰
界人士应邀赴台访问的交流项目开辟快速通
道，简化审批程序、减少审批流程、缩短审批
期限，为民间信仰信众创造舞台和提供更大的
空间，从而为两岸交流发挥更大作用。
(二)统筹规划，制定法规，完善民间信
仰的管理机制
闽台民间信仰交流深化的动力在文化，机
制是保障，根本在民间，但是主导力量还是政
府。建议福建省政府对闽台民间信仰交流进行
统筹规划，制定长、中、近期的交流计划。继
续完善现有的交流品牌，以厦门为例，应继续
完善“一区一节”(思明区郑成功文化节、湖
里区福德文化节、海沧区保生慈济文化节、集
美区端午龙舟文化节)、“一后、二帝、三王”
为体系的民间信仰交流品牌项目，同时对接厦
漳泉同城化和 “大闽南”建设规划，对闽南
地区民间信仰资源进行统一整合，形成 “大
文化”“大闽南”意识，福建应进一步发挥民
间信仰文化的作用。进一步出台政策措施，加
强对民间信仰的规范化管理，解决 “宫庙的
修缮维护谁来负责、旅游收益如何分配、景区
与民间信仰活动场所的界限、游客与香客的管
理等等”⑨具体问题。应尽快出台具有可操作
性的民间信仰管理政策和法规，明确民间信仰
场所的法律地位和各级各部门的管理权限及职
责，为加强民间信仰活动管理提供政策和法规
依据。
(三)因势利导，修葺宫庙，坚持政府主
导的激励机制
由于民间信仰在两岸社会中地位的不同导
致交流中出现不对等现状，不利于闽台民间信
仰交流成效的有效提升。为此，要积极创造条
件，鼓励和支持福建民间信仰领域的人士多走
出去，与台湾该领域的同仁多作交流，结识更
多的台湾朋友，把大陆的真实面貌和民间信仰
的真实情况告诉给台湾信众。要在推动闽台民
间信仰交流的过程中，融洽两岸信众的信仰感
情，增进两岸同胞的兄弟情谊和民族文化认
同。在扩大交流的同时，要注意到民间信仰的
特殊性和复杂性，要坚持民间信仰与其他领域
交流相分离的原则，避免借经贸往来搞宗教狂
热。要统筹整合资源，发挥福建各大民间信仰
宫庙的优势和特色，统筹大型系列活动，科学
编制文化场所保护性建设专项规划，通过对民
间信仰基础设施的修复、对民间信仰活动的抢
救性发掘，建立闽台民间信仰文化综合交流基
地，为将福建打造成两岸交流的窗口起到积极
促进作用。
(四)打造品牌，加强合作，培育文创产
业的合作机制
充分利用福建丰富的民间信仰文化资源，
开辟新的民间信仰旅游线路，比如按不同地区
开辟闽东南、闽南民间信仰名胜古迹专线游，
以适应不同民间神祗信仰者和一般游客的需
求。比如厦门青礁慈济东宫、漳州白礁慈济祖
宫、泉州安溪县感德镇石门村保生大帝祖殿三
地可以共同规划 “保生文化旅游”，也可以专
门建立 “闽台民间信仰民俗村”，推广文化、
休闲旅游，打造民间信仰交流合作品牌项目。
要充分融合宗教信仰、神祗朝觐、仪式参与、
人文景观、自然风光等，发挥闽台文创产业在
资源、市场和人才等方面的互补优势，加强闽
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台文创产业的合作，共同培育以民间信仰为主
题的文创产业项目，逐步建构两岸民众对于中
华传统文化和两岸文化共同体的认同。
四、结语
“台湾与福建形同一家，台湾民间信仰的
根在大陆”。⑩由于闽台民间信仰具有语言相
通、先祖相同等特点，已成为两岸文化中难以
分割的重要组成部分。闽台民间信仰交流本质
上是对中华传统文化的认同，这种认同在一定
的历史条件下会升华为对整个民族和祖国的认
同，客观上发挥着维系闽台血浓于水的骨肉之
情的桥梁和纽带作用，为两岸关系和平发展开
启大门、注入动力。
闽台民间信仰交流从昔日涓涓细流到今日
奔腾不息，从昔日羸弱小苗到今日蓬勃大树，
这其中除了两岸信众的努力，其根本在于基于
“一个中国”原则基础上的两岸关系和平发展
局面的逐步形成。“一个中国”是闽台民间信
仰交流的“根”和“源”，任何否认“九二共
识”、坚持“台独”的立场和行为，都是对两
岸民间交流基础的严重损害，都会背离闽台民
间信仰交流来之不易的大好趋势，极大损害广
大两岸信众的宗教情感。因此，面对两岸关系
新形势，我们要在坚持 “九二共识”的基础
上，培育社会资本，加快机制创新，进一步推
动闽台民间信仰交流，为共同弘扬中华传统文
化，增强两岸民众民族、历史、文化认同，深
化两岸关系和平发展作出更大贡献。
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